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І ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 
1 Загальний опис практичних занять 
Фінансовий ринок є основою грошово-кредитної системи держави, 
головною ланкою її економіки. Стан цього ринку значно впливає на 
формування загальнодержавних і регіональних грошових фондів. Чим стійкіше 
його фінансове становище, тим забезпеченіше держава і її структури, тим 
повніше задовольняються соціальні й інші потреби суспільства. 
Роль і значення фінансового ринку обумовлені ще й тим, що вони 
обслуговують сферу матеріального виробництва, у якій створюються 
внутрішній валовий продукт і національний доход, а отже, і можливості країни 
стосовно надходження засобів у бюджет і їхні витрати. 
Усі перераховані вище пріоритети фінансового ринку потребують 
відповідного вивчення й осмислення. Це є особливо важливим в умовах, коли 
економіка України переходить до ринкових відносин і в ній спостерігаються 
кризові явища. 
Формування ринкової інфраструктури України передбачає проведення 
приватизації підприємств, їх демонополізацію, розвиток конкуренції, 
лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків, а також фінансове 
оздоровлення усього господарства. А стабільність кредитної системи України 
та фінансових відносин в умовах ринку – одна з ключових проблем сучасної 
економіки.  
Таким чином, формування ринкових умов потребує вирішення низки 
найважливіших проблем, і насамперед: зміцнення національної валюти 
України: перебудови бюджетного планування і фінансування; утворення та 
удосконалення ринку фінансових послуг та системи управління фінансовими 
ресурсами як на підприємстві, так і в галузях в цілому по народному 
господарству; зміцнення самостійності і відповідальності господарюючих 
суб'єктів: організація фінансового ринку ефективних державних важелів та 
регуляторів. Все це потребує наукової та економічної оцінки. 
В умовах становлення фінансових ринкових відносин необхідно 
підвищити рівень знань і відповідно підготовку спеціалістів у цих питаннях. 
Майбутні фахівці повинні вміти об'єктивно оцінювати економічні процеси, що 
відбуваються в суспільстві: розуміти суть і тенденції розвитку фінансових 
відносин, фінансових ринків і їхніх особливостей у фінансовій сфері, а також у 
сфері міжнародних фінансів, фінансів господарських одиниць; уміти 
розробляти і вирішувати актуальні питання теорії і практики формування 
фінансової політики підприємства та ринку фінансових послуг. 
У процесі вивчення дисципліни студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних і практичних. Найбільш складні питання 
винесено на розгляд і обговорення під час практичних занять. Велике значення в 
процесі вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види 
занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.  
Кожне практичне заняття складається з огляду теоретичного матеріалу, 
вибіркового опитування студентів і розв’язання практичних завдань. 
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Дисципліну «Фінансовий ринок» для більш послідовного вивчення доцільно 
розділити на чотири практичних заняття.  
 
2 Розгорнута програма практичних занять 
 
Практичне заняття № 1 (одна академічна година) 
Теми практичного заняття охоплюють тему другого змістового модулю 
«Характеристика сегментів фінансового ринку та організація його 
функціонування»:  
Ринок облігацій як складова ринку капіталів. 
На занятті розглядаються наступні питання: 
Поняття та структура ринку капіталів. Сутність та класифікація цінних 
паперів. Роль боргових цінних паперів в економіці. Характеристика видів і 
типів облігацій. Порядок емісії, розміщення та обігу облігацій. Порядок 
визначення ринкової ціни облігацій. Характеристика інших видів боргових 




Завдання 1. Облігація 4,5% позики була куплена за ринковою ціною, яка 
складала 96% від її номінальної вартості. До моменту погашення (7 років і 240 
днів, тобто 7,658 років) перебувала у власника. Визначити дохід по облігації до 
дати погашення. 
 
Завдання 2. Інвестор А придбав за 20 грош. од. облігацію номінальною 
вартістю 18 грош. од. Купонна ставка дорівнює 50% річних. Відсотки 
виплачуються раз в кінці року. Термін погашення облігації настає через 2 роки. 
Розрахувати поточну прибутковість облігації. 
 
Завдання 3. Визначте курсову вартість безстрокової облігації з купоном 
100,00, якщо норма прибутковості дорівнює 20%. 
 
Практичне заняття 2 (одна академічна година) 
Теми практичного заняття охоплюють тему другого змістового модулю 
«Характеристика сегментів фінансового ринку та організація його 
функціонування»:  
Ринок пайових цінних паперів.  
Розглядаються наступні питання: 
Поняття і види пайових цінних паперів. Поняття і види акцій. Порядок 
емісії, розміщення та обігу акцій. Визначення ринкової ціни акцій. Поняття 






Завдання 1. Визначити дивідендну віддачу акцій АТ «Дана», якщо загальна 
кількість акцій 600 тис. шт., з них 15% привілейовані. За звітний період 
акціонерне товариство отримало чистий дохід у розмірі 42 млн. грош. од. Відомо, 
що за привілейованими акціями дивіденд виплачується в розмірі 80 грош. од. 
Визначити дивідендну віддачу простої та привілейованої акції, якщо ціни на 
акції на ринку цінних паперів становлять відповідно 350 і 510 грош. од. 
 
Завдання 2. Розрахувати розмір дивідендів по акціях. 
Вихідні дані: 
• Прибуток акціонерного товариства для виплати дивідендів –  
500 млн. грош. од. 
• Загальна сума акцій – 4600 млн. грош. од. 
• Сума привілейованих акцій – 400 млн. грош. од. 
• Фіксований розмір дивіденду до номіналу привілейованої акції – 16%. 
 
Завдання 3. Номінальна вартість акції – 200 грош. од. Визначити курсову 
вартість акції на ринку цінних паперів, якщо: 
• розмір дивіденду – 30%; 
• банківська ставка – 25%. 
Завдання 4. По акції "Р" виплачено поточний дивіденд у розмірі 3,00. 
Очікується, що з наступного року зростання дивідендів протягом 3-х років 
складе 20%, після чого знизиться до середньогалузевого рівня у 8%. 
Визначте вартість акції на поточний момент, якщо норма прибутковості 
дорівнює 15%. 
 
Практичне заняття № 3 (одна академічна година) 
Теми практичного заняття охоплюють тему другого змістового модулю 
«Характеристика сегментів фінансового ринку та організація його 
функціонування»:  
Грошовий ринок и ринок банківських позик. 
На занятті розглядаються наступні питання: 
Сутність і структура грошового ринку. Суб'єкти та об'єкти грошового 
ринку. Сутність облікового ринку та його особливості. Інструменти облікового 
ринку. Характеристика міжбанківського ринку. Міжбанківські депозити. 




Завдання 1. Спекулянт взяв у борг 1 млн. грн. під 18% річних. На всю 
суму він придбав долари США за курсом 24,44 грн / долар, а через рік продав їх 
за 33,47 грн / долар. Яку прибутковість в гривнях отримав спекулянт від 
вкладень у валюту після погашення кредиту та сплати за ним відсотків? 
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Завдання 2. Банк видав кредит 10 січня в розмірі 100 тис. грн. Термін 
повернення кредиту 10 квітня. Процентна ставка встановлена 20% річних. Рік 
не високосний. Визначити суму, що підлягає поверненню. Борг гаситься 
одноразовим платежем. 
 
Завдання 3. Поточна сума грошей 100 грош. од. Визначте майбутню 
вартість грошей через 4 періоди, якщо ставка нарощення (проста ставка 
відсотків) становить 10% за період. 
 
Практичне заняття 4 (одна академічна година) 
Теми практичного заняття охоплюють тему другого змістового модулю 
«Характеристика сегментів фінансового ринку та організація його 
функціонування»:  
Валютний ринок.  
Розглядаються наступні питання: 
Сутність і структура валютного ринку. Валютний курс. Фактори, що 
впливають на валютний курс. Методи котирування. Конвертованість. Типи 
конвертованості. Резервні валюти. Валютні операції. Валютний арбітраж. 




Завдання 1. Введення євро означало для низки країн єврозони перехід до 
більш сильної валюті в порівнянні з мала до того обіг національної. Чи 
вигідний такий перехід для населення і фірм? (Примітка: не забудьте 
визначити, що в даному випадку для Вас означає «сильна валюта»). 
 
Завдання 2. Обговоріть можливі переваги і недоліки вступу України в 
Європейський валютний союз. 
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ІІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 
Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий ринок» має своєю метою 
перевірити та закріпити теоретичні знання з курсу. Питання, включені до 
контрольної роботи, охоплюють такі основні теми курсу, як: 
 
1. Теоретико-методологічні засади організації та функціонування 
фінансового ринку. 
2. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці. 
3. Регулювання фінансового ринку. 
4. Фінансові посередники. Процентні ставки та їх структура. 
5. Ризик і ціна капіталу. 
6. Характеристика сегментів фінансового ринку та організація його 
функціонування.  
7. Ринок облігацій як складова ринку капіталів. 
8. Ринок пайових цінних паперів. 
9. Ринок похідних фінансових інструментів. 
10. Грошовий ринок и ринок банківських позик. 
11. Валютний ринок. Фондова біржа та біржові операції. 
12. Фундаментальний і технічний аналіз. 
 
Контрольна робота створена таким чином, що вона дозволяє здійснити 
контроль за теоретичним засвоєнням матеріалу, перевіряє вміння студентів 
самостійно мислити, а також вміння втілювати отримані знання при вирішенні 
практичних завдань. Тому дана контрольна робота являє собою комплексне 
завдання, що складається з 5-х частин, одне з яких – теоретичне запитання і 
чотири – практичні. 
При виконанні контрольної роботи студенти повинні знайти правильні 
відповіді на теоретичні запитання, знати основну термінологію з курсу, базові 
поняття й визначення, а також вміти застосовувати теоретичні знання для 
правильного вирішення практичних завдань контрольної роботи. Крім цього, 
при отриманні результатів практичних завдань слід проаналізувати отримані 
результати, а також обґрунтувати їх, дати розгорнуте пояснення і 
запропонувати заходи щодо поліпшення результатів, якщо вони не досить 
задовільні.  
Завдання виконуються згідно з варіантом, по номеру залікової книжки. 
Тексти і критерії оцінювання завдань, а також список рекомендованої 
літератури з курсу викладені у даних методичних вказівках. 
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2 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Контрольна робота виконується студентом за відповідним варіантом, 
який визначається за останньою цифрою індивідуального плану. Перелік 
питань теоретичної частини наведено нижче. 
 
1. Сутність фінансового ринку, його роль, місце та функції в системі 
ринкових відносин 
2. Структуризація та сегментація фінансового ринку 
3. Фінансові інструменти: їх різновиди, класифікація та основні 
характеристики 
4. Принципи діяльності і характеристика основних суб’єктів 
фінансового ринку 
5. Фінансове право як сукупність юридичних норм, що регулюють 
відносини на фінансовому ринку 
6. Ринок фінансового посередництва. Різновиди фінансових інститутів 
7. Механізм ціноутворення на фінансовому ринку. Структура 
процентних ставок 
8. Сутність та причини виникнення ризику фінансових інструментів, 
методи його визначення 
9. Ризик і дохідність фінансових активів. Теорія вибору раціонального 
портфеля 
10. Грошовий ринок як складова частина фінансового ринку 
11. Функції грошового ринку, попит і пропозиція на ньому 
12. Характеристика операцій на міжбанківському ринку 
13. Грошовий ринок в Україні, операції відкритого ринку 
14. Сутність валютного ринку, його структура та характерні риси 
суб’єктів валютного ринку 
15. Валюта як об’єкт валютного ринку. Поняття конвертованості 
валюти, валютний курс 
16. Міжнародні розрахунки та їх форми. Функції валютного ринку 
17. Економічна природа та структура ринку капіталів 
18. Фондовий ринок як складова ринку капіталів. Функції та 
інструменти фондового ринку 
19. Характеристика ринку облігацій 
20. Характеристика ринку акцій 
21. Кредитний ринок як складова ринку капіталів та його функції 
22. Банки як основні учасники кредитного ринку 
23. Економічна сутність похідних фінансових інструментів та їх 
класифікація 
24. Визначення, види, переваги та недоліки форвардних угод 
25. Механізм укладання ф’ючерсних угод 
26. Основні принципи ціноутворення у форвардних і ф’ючерсних 
контрактах 
27. Визначення та види опціонів 
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28. Своп-контракти та їх види 
29. Біржовий ринок України. Біржова і позабіржова торгівля цінними 
паперами в Україні 
30. Основи функціонування міжнародного фінансового ринку 
 
 
3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
Задача 1. У пенсійний фонд у кінці кожного кварталу будуть вноситись 
4⁪⁪1 грн., на які також щоквартально будуть нараховуватись складні відсотки 
за номінальною річною ставкою 1⁪ % річних. Визначити суму, накопичену у 
фонді за 2⁪2 років. 
Задача 2 Графічним методом визначте внутрішню норму доходності для 
проекту, витрати за яким становлять 2⁪ тис. грн., а доходи 1⁪ тис. грн. через 
рік та 1⁪,⁪ тис. грн. через два роки. 
Задача 3 Яким є дисконтований та не дисконтований період окупності 
інвестиційного проекту, за умови, що дисконтна ставка 1⁪% ? Проект 
характеризується наступними показниками: 
 




через 2 роки 85⁪00 1⁪000 
через 3 роки - 8⁪000 
через 4 роки - 1⁪⁪000 
через ⁪ роки - 7⁪000 
Задача 4. Спираючись на дані наведені в таблиці, визначте який із цінних 





ім. Фрунзе (SMASH), грн. 
Акції Стахановського 
вагонобудівного 




1 3⁪ 23,⁪ 28,⁪ 
2 23,⁪ 24,⁪ 27,⁪ 
3 34,⁪ 25,⁪ 2⁪ 
4 48,⁪ 2⁪ 29,⁪ 
5 5⁪ 23,⁪ 28,⁪ 
6 68,⁪ 25,⁪ 2⁪ 
7 54,⁪ 26,⁪ 28,⁪ 
8 3⁪ 23,⁪ 2⁪,⁪ 
9 32,⁪ 2⁪,⁪ 28,⁪ 
10 38,⁪ 22,⁪ 26,⁪ 
                                                           
1
 Дві останні цифри індивідуального плану. 
2
 Остання цифра індивідуального плану. 
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4 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
ДО ВИКОНАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 
 
Суть теоретичних питань необхідно викласти лаконічно, чітко виділяючи 
основні положення і посилаючись на літературні джерела.  
В кінці контрольної роботи подати список використаної літератури.  
Теоретична частина контрольної роботи виконується друкованим 
способом на аркушах формату А4, обсяг її повинен складати 15-20 сторінок. 
Потрібно дотриматись наступних умов: шрифт 14; інтервал між строчками 1,5; 
усі поля по 2 см. Сторінки контрольної роботи повинні бути пронумеровані. У 
кінці контрольної роботи вказати дату виконання роботи. 
Навчальну та спеціальну літературу для виконання контрольної роботи 
студент підбирає самостійно, використовуючи бібліотечний каталог. Особливу 
увагу доцільно приділити законодавчим і нормативним актам, періодичним 
виданням. Всі опрацьовані літературні джерела включаються до списку 
використаної літератури в такій послідовності: по мірі згадування в тексті або в 
алфавітному порядку. У переліку літератури застосовується наскрізна нумерація 
джерел, назви вищенаведених тематичних груп на вказуються. 




ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 
 





















де ICm – величина грошових потоків інвестованих у m-му періоді; 
   пP   – отримані грошові потоки у n-му періоді; 























Це загальна теперішня вартість майбутніх грошових надходжень від 
проекту скорегована на початкові інвестиції в проект 
Якщо:  
NPV > 0 – проект варто прийняти; 
NPV < 0 – проект варто відкинути. 
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Під даним показником розуміють значення коефіцієнта дисконтування, 
при якому загальна теперішня вартість грошових надходжень дорівнює  
початковим інвестиціям. 
Цей показник порівнюється із гранично ставкою, що вибирається фірмою 
самостійно. 
 






























Показник відображає відношення середньорічних доходів до величини 
інвестиційних витрат.  
Цей показник інтерпретується як середній річний дохід  від реалізації 
проекту. 
 



























Характеризує відносну «віддачу проекту» на вкладені в нього засоби. 
PI < 1 – інвестиційний проект нерентабельний.  
 












Це період який потрібен для покриття витрат проекту за рахунок грошових 
потоків проекту. 























Вважається період, протягом якого відшкодовуються початкові інвестиції 
в проект за рахунок чистих грошових потоків, отриманих за проектом 
приведених до одного моменту часу.  
Теперішня вартість грошових надходжень повинна перевищувати 
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